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Disadvantage, Crime, 
and Criminal Justice
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Indigenous Peoples in Canada and Police Relations
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Rape Victims’ Credibility and Gender-Based Disadvantage  
in the Criminal Justice Process
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